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　九州地域における普通期水稲作の主要普及品種は ，
1980 年代までは「レイホウ」，「ニシホマレ 」，「シン








良 食味品種 への要望が高まっていった 。こうした
ニーズに応えるために1980 年には宮崎県総合農業試
験 場（ 指 定 試 験 ）で 中生 種の「ヒノヒカリ」5 ) が，
そして1990 年には九州農業試験場（当時 ）で晩生種
の「 ユメヒカリ」3 ) が育 成された 。これら両品種は
ともに「コシヒカリ」を 母 本とし，食 味 が“ 上 中”
ランクで九州地域にはそれまでなかった良食味の普
通 期品種として，九 州全 域に広く普 及 することと
なった 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　晩生種の「 ユメヒカリ」は耐 倒伏性にも優れてお
り，九 州 地 域 の 鹿 児 島 県 を 除 く６ 県 で 最 大 約
14,000ha 普 及したが，「ヒノヒカリ」と比して や や
食味が劣ること，小粒で粒厚が薄く収量性がやや劣
ることが 問 題 となり，普 及 面 積 は2004 年 で 約
2,500ha にまで減 少している。一方で中生 種の「ヒ
ノヒカリ」は 流 通 上の評 価も高まったことから，作
付 は 増 大し，2004 年 は 九 州 で の 作 付 面 積 が
110,000ha に達し，早期水稲やもち品種も含めた全
水田面 積の55％を占めるに至っている。このように









































































































　窒素施肥量は標肥区１９９９，２０００年１．１kg ／ a，他は１．０kg ／ a，多肥区１．２kg ／ a，直
































































































































































































































































































































































A New Rice Variety “Akimasari”
Makoto SAKAI, Masahiro OKAMOTO, Katsunori TAMURA, Ryouta KAJI,
Ritsuko MIZOBUCHI １）, Hideyuki HIRABAYASHI ２）, Tadayuki YAGI ３）,
Minoru NISHIMURA１）, and Souichi FUKAURA４） 
Summary
　“Akimasari” a new paddy rice variety was developed by National Agricultural Research Center 
for Kyushu Okinawa Region in 2005. The variety was selected from the cross between “Nankai 127
（Karinomai）”and Saikai 230（Akisayaka）”conducted in 1996. Both parents are late-maturing 
varieties with a high yield, lodging resistance and fine eating quality of boiled rice. 
　The line “Izumi 514” selected from the cross at the F4  generation, was named “Saikai 248” 
at the F6 generation. “Saikai 248” had been subjected to local adaptability tests mainly in Kyushu, 
since 2001.  It was recognized as a late-maturing variety with fine eating quality and yielding 
ability, and was recommended in Kumamoto prefecture. It was officially registered as “Akimasari”
（Paddy Rice Norin 411）, by the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan in 2005. 
Its main characteristics are as follows.
　“Akimasari” is a non-glutinous variety with moderately heavy panicle. The culm is 3 to 5cm 
longer than that of “Yumehikari”, a standard late variety in Kyushu. The panicle is longer, and 
the number of panicles per unit area is slightly less than for “Yumehikari”. Its lodging resistance 
is comparable to that of “Yumehikari”. The shattering habit and the density of grain setting of 
panicle are classified as “hard” and “moderately dense”, respectively.
　Its heading is 1 day earlier and its maturing is 3 days later, compared to those of “Yumehikari”
. Its maturity is classified as “late” in the Kyushu region. Its vivipality is classified as “moderate”.
　“Akimasari” is expected to possess Pii true resistance gene to blast disease. Its field resistance 
to leaf and panicle blast is equivalent to that of “Yumehikari” and classified as “moderately 
susceptible”（leaf blast）and “moderate”（panicle blast）, respectively.
　Its yield of brown rice is about 10% greater than that of “Yumehikari”. The shape of the grain 
is comparable, and the size and weight of the grain are slightly larger than those of “Yumehikari”
. The appearance grade of the grain is comparable to that of “Yumehikari”. Its eating quality as 
boiled rice is superior to that of “Yumehikari”, and comparable to that of “Hinohikari” or 
“Koshihikari”, the finest varieties of eating quality in Japan. 
　“Akimasari” is considered to be adaptable to the plains of the warm regions of Japan. 
　Key words: Rice, Variety, Late maturity, High yield, Eating quality. 
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写真１　「あきまさり」の立毛草姿
写真２　「あきまさり」（左）ユメヒカリ（右）の個体
写真３　「あきまさり」（左）ユメヒカリ（右）　　玄米（上）と籾（下）
